









































































































































































































































女性 㻠㻠㻚㻠 㻟㻜㻚㻟 㻜㻚㻤 㻝㻡㻚㻞 㻥㻚㻟
男性 㻢㻥㻚㻥 㻝㻠㻚㻟 㻝㻚㻤 㻠㻚㻥 㻥㻚㻞
















女性 㻡㻣㻚㻝 㻞㻞㻚㻥 㻟㻚㻠 㻝㻢㻚㻢
男性 㻤㻞㻚㻢 㻣㻚㻡 㻟㻚㻤 㻢㻚㻜











女性 㻟㻚㻢 㻞㻢㻚㻟 㻞㻚㻝 㻤㻚㻠 㻡㻣㻚㻟
男性 㻟㻚㻞 㻞㻞㻚㻠 㻟㻚㻟 㻞㻚㻠 㻢㻣㻚㻞
































女性 㻢㻜㻚㻜 㻞㻢㻚㻣 㻝㻞㻚㻠 㻜㻚㻤 㻙 㻙
男性 㻢㻥㻚㻢 㻝㻟㻚㻣 㻝㻢㻚㻜 㻜㻚㻡 㻜㻚㻟 㻙
女性-男性 㻙㻥㻚㻢 㻝㻟㻚㻝 㻙㻟㻚㻡 㻜㻚㻟 㻙㻜㻚㻟 㻜㻚㻜
【未婚のとき（㻽㻞㻡㻙㻝）】
※性別で㻝㻜ポイント以上の差がある場合を太字、㻡ポイント以上差がある場合を斜体 としている。
女性 㻟㻞㻚㻤 㻠㻝㻚㻣 㻞㻟㻚㻠 㻝㻚㻡 㻜㻚㻢 㻙
男性 㻠㻥㻚㻞 㻞㻠㻚㻥 㻞㻠㻚㻥 㻜㻚㻢 㻜㻚㻟 㻜㻚㻝
女性-男性 㻙㻝㻢㻚㻟 㻝㻢㻚㻤 㻙㻝㻚㻡 㻜㻚㻤 㻜㻚㻠 㻙㻜㻚㻝
【結婚したが、子どもがいないとき（㻽㻞㻡㻙㻞）】
女性 㻝㻚㻝 㻠㻚㻠 㻞㻝㻚㻣 㻠㻢㻚㻣 㻝㻡㻚㻞 㻝㻜㻚㻥
男性 㻞㻟㻚㻤 㻟㻜㻚㻠 㻠㻝㻚㻜 㻟㻚㻝 㻝㻚㻣 㻜㻚㻝
女性-男性 㻙㻞㻞㻚㻣 㻙㻞㻢㻚㻜 㻙㻝㻥㻚㻟 㻠㻟㻚㻣 㻝㻟㻚㻡 㻝㻜㻚㻤
【就学前の子どもがいるとき（㻽㻞㻡㻙㻟）】
【小学生以上の子どもがいるとき（㻽㻞㻡㻙㻠）】
女性 㻠㻚㻜 㻞㻜㻚㻠 㻠㻜㻚㻤 㻞㻣㻚㻢 㻠㻚㻜 㻟㻚㻞
男性 㻟㻤㻚㻤 㻞㻣㻚㻞 㻟㻞㻚㻟 㻝㻚㻜 㻜㻚㻡 㻜㻚㻝




























女性 㻢㻜㻚㻜 㻞㻢㻚㻣 㻝㻞㻚㻠 㻜㻚㻤 㻙 㻙
男性 㻥㻚㻢 㻝㻟㻚㻣 㻝㻢㻚㻜 㻜㻚㻡 㻜㻚㻟 㻙
女性-男性 㻙㻥㻚㻢 㻟㻚㻝 㻙㻟㻚㻡 㻜㻚㻟 㻙㻜㻚㻟 㻜㻚㻜
【未婚のとき（㻽㻞㻡㻙㻝）】
※性別で㻝㻜ポイント以上の差がある場合を太字、㻡ポイント以上差がある場合を斜体 としている。
女性 㻟㻞㻚㻤 㻠㻝㻚㻣 㻞㻟㻚㻠 㻝㻚㻡 㻜㻚㻢 㻙
男性 㻠㻥㻚㻞 㻞㻠㻚㻥 㻞㻠㻚㻥 㻜㻚㻢 㻜㻚㻟 㻜㻚㻝
女性-男性 㻙㻝㻢㻚㻟 㻝㻢㻚㻤 㻙㻝㻚㻡 㻜㻚㻤 㻜㻚㻠 㻙㻜㻚㻝
【結婚したが、子どもがいないとき（㻽㻞㻡㻙㻞）】
女性 㻝㻚㻝 㻠㻚㻠 㻞㻝㻚㻣 㻠㻢㻚㻣 㻝㻡㻚㻞 㻝㻜㻚㻥
男性 㻞㻟㻚㻤 㻟㻜㻚㻠 㻠㻝㻚㻜 㻟㻚㻝 㻝㻚㻣 㻜㻚㻝
女性-男性 㻙㻞㻞㻚㻣 㻙㻞㻢㻚㻜 㻙㻝㻥㻚㻟 㻠㻟㻚㻣 㻝㻟㻚㻡 㻝㻜㻚㻤
【就学前の子どもがいるとき（㻽㻞㻡㻙㻟）】
【小学生以上の子どもがいるとき（㻽㻞㻡㻙㻠）】
女性 㻠㻚㻜 㻞㻜㻚㻠 㻠㻜㻚㻤 㻞㻣㻚㻢 㻠㻚㻜 㻟㻚㻞
男性 㻟㻤㻚㻤 㻣㻚㻞 㻞㻚㻟 㻝㻚㻜 㻜㻚㻡 㻜㻚㻝























































































































































































































































































































































































































































㻝㻞㻡㻤 㻤㻚㻝 㻝㻜㻚㻟 㻠㻚㻟 㻟㻚㻡 㻙 㻟㻜㻚㻤 㻤㻚㻢 㻜㻚㻥 㻝㻚㻢 㻝㻚㻠 㻝㻚㻝 㻜㻚㻝 㻠㻚㻜 㻝㻝㻚㻞 㻟㻚㻢 㻜㻚㻞 㻜㻚㻠 㻜㻚㻡 㻞㻚㻠 㻣㻚㻝
女性 計 㻠㻣㻡 㻢㻚㻝 㻡㻚㻣 㻞㻚㻡 㻝㻚㻥 㻙 㻟㻤㻚㻥 㻝㻜㻚㻟 㻝㻚㻝 㻝㻚㻡 㻝㻚㻡 㻝㻚㻥 㻜㻚㻞 㻠㻚㻠 㻥㻚㻣 㻢㻚㻝 㻙 㻜㻚㻤 㻜㻚㻢 㻜㻚㻤 㻡㻚㻥
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻟㻚㻥 㻡㻚㻟 㻞㻚㻢 㻝㻚㻝 㻙 㻠㻞㻚㻢 㻥㻚㻣 㻝㻚㻝 㻝㻚㻤 㻝㻚㻟 㻞㻚㻝 㻙 㻠㻚㻞 㻝㻜㻚㻡 㻡㻚㻡 㻙 㻜㻚㻟 㻜㻚㻡 㻜㻚㻤 㻢㻚㻢
女性 総合職以外 㻥㻡 㻝㻠㻚㻣 㻣㻚㻠 㻞㻚㻝 㻡㻚㻟 㻙 㻞㻠㻚㻞 㻝㻞㻚㻢 㻝㻚㻝 㻙 㻞㻚㻝 㻝㻚㻝 㻝㻚㻝 㻡㻚㻟 㻢㻚㻟 㻤㻚㻠 㻙 㻟㻚㻞 㻝㻚㻝 㻝㻚㻝 㻟㻚㻞
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻚㻟 㻝㻟㻚㻞 㻡㻚㻠 㻠㻚㻡 㻙 㻞㻡㻚㻤 㻣㻚㻡 㻜㻚㻤 㻝㻚㻣 㻝㻚㻠 㻜㻚㻢 㻙 㻟㻚㻣 㻝㻞㻚㻝 㻞㻚㻜 㻜㻚㻠 㻜㻚㻝 㻜㻚㻠 㻟㻚㻟 㻣㻚㻤
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻚㻡 㻝㻟㻚㻜 㻡㻚㻥 㻠㻚㻠 㻙 㻞㻤㻚㻞 㻢㻚㻣 㻜㻚㻣 㻝㻚㻤 㻝㻚㻢 㻜㻚㻣 㻙 㻠㻚㻝 㻝㻜㻚㻞 㻞㻚㻟 㻜㻚㻠 㻙 㻜㻚㻠 㻟㻚㻣 㻤㻚㻠


























































































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑






































































































































㻝㻞㻡㻤 㻢㻚㻝 㻝㻢㻚㻝 㻝㻝㻚㻤 㻣㻚㻟 㻝㻜㻚㻠 㻠㻚㻝 㻤㻚㻤 㻝㻚㻥 㻣㻚㻝 㻡㻚㻠 㻡㻚㻠 㻞㻚㻥 㻢㻚㻠 㻜㻚㻥 㻞㻚㻟 㻞㻚㻝 㻜㻚㻢 㻜㻚㻞 㻜㻚㻞 㻟㻝㻚㻢
㻽㻌４．月平均残業時間
【最も少なかった月】































































































































































㻝㻞㻡㻤 㻢㻚㻝 㻝㻢㻚㻝 㻝㻝㻚㻤 㻣㻚㻟 㻝㻜㻚㻠 㻠㻚㻝 㻤㻚㻤 㻝㻚㻥 㻣㻚㻝 㻡㻚㻠 㻡㻚㻠 㻞㻚㻥 㻢㻚㻠 㻜㻚㻥 㻞㻚㻟 㻞㻚㻝 㻜㻚㻢 㻜㻚㻞 㻜㻚㻞 㻟㻝㻚㻢
女性 計 㻠㻣㻡 㻡㻚㻥 㻞㻜㻚㻢 㻝㻟㻚㻡 㻥㻚㻡 㻝㻜㻚㻥 㻠㻚㻢 㻤㻚㻜 㻞㻚㻣 㻣㻚㻠 㻡㻚㻥 㻠㻚㻠 㻝㻚㻥 㻝㻚㻟 㻜㻚㻤 㻝㻚㻣 㻜㻚㻠 㻙 㻙 㻜㻚㻠 㻞㻟㻚㻟
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻢㻚㻝 㻝㻤㻚㻞 㻝㻠㻚㻞 㻝㻜㻚㻜 㻝㻝㻚㻟 㻠㻚㻣 㻣㻚㻝 㻟㻚㻞 㻤㻚㻠 㻢㻚㻟 㻠㻚㻣 㻝㻚㻟 㻜㻚㻤 㻝㻚㻝 㻝㻚㻢 㻜㻚㻡 㻙 㻙 㻜㻚㻡 㻞㻟㻚㻢
女性 総合職以外 㻥㻡 㻡㻚㻟 㻟㻜㻚㻡 㻝㻜㻚㻡 㻣㻚㻠 㻥㻚㻡 㻠㻚㻞 㻝㻝㻚㻢 㻝㻚㻝 㻟㻚㻞 㻠㻚㻞 㻟㻚㻞 㻠㻚㻞 㻟㻚㻞 㻙 㻞㻚㻝 㻙 㻙 㻙 㻙 㻞㻞㻚㻞
男性 計 㻣㻤㻟 㻢㻚㻟 㻝㻟㻚㻠 㻝㻜㻚㻥 㻢㻚㻜 㻝㻜㻚㻝 㻟㻚㻤 㻥㻚㻟 㻝㻚㻠 㻢㻚㻥 㻡㻚㻝 㻢㻚㻜 㻟㻚㻠 㻥㻚㻢 㻜㻚㻥 㻞㻚㻣 㻟㻚㻝 㻜㻚㻥 㻜㻚㻟 㻙 㻟㻢㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻠㻚㻤 㻝㻟㻚㻟 㻝㻜㻚㻢 㻡㻚㻡 㻥㻚㻥 㻟㻚㻤 㻥㻚㻤 㻝㻚㻟 㻢㻚㻤 㻡㻚㻝 㻢㻚㻠 㻟㻚㻤 㻝㻜㻚㻢 㻜㻚㻣 㻞㻚㻤 㻟㻚㻠 㻝㻚㻜 㻜㻚㻟 㻙 㻟㻤㻚㻢







































































































































































































㻝㻞㻡㻤 㻟㻡㻚㻞 㻞㻟㻚㻥 㻝㻠㻚㻝 㻟㻚㻣 㻣㻚㻟 㻝㻚㻟 㻟㻚㻥 㻜㻚㻟 㻟㻚㻤 㻞㻚㻟 㻝㻚㻥 㻜㻚㻢 㻜㻚㻣 㻜㻚㻝 㻜㻚㻢 㻜㻚㻞 㻙 㻙 㻜㻚㻞 㻝㻝㻚㻞
女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻡㻚㻠 㻞㻤㻚㻞 㻝㻡㻚㻢 㻠㻚㻜 㻤㻚㻢 㻝㻚㻝 㻞㻚㻟 㻜㻚㻠 㻝㻚㻟 㻝㻚㻣 㻜㻚㻢 㻙 㻙 㻙 㻜㻚㻠 㻙 㻙 㻙 㻜㻚㻠 㻣㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻟㻠㻚㻞 㻞㻢㻚㻢 㻝㻢㻚㻟 㻠㻚㻞 㻥㻚㻡 㻝㻚㻝 㻞㻚㻢 㻜㻚㻡 㻝㻚㻢 㻞㻚㻝 㻜㻚㻡 㻙 㻙 㻙 㻜㻚㻟 㻙 㻙 㻙 㻜㻚㻡 㻤㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻠㻜㻚㻜 㻟㻠㻚㻣 㻝㻞㻚㻢 㻟㻚㻞 㻡㻚㻟 㻝㻚㻝 㻝㻚㻝 㻙 㻙 㻙 㻝㻚㻝 㻙 㻙 㻙 㻝㻚㻝 㻙 㻙 㻙 㻙 㻡㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻟㻡㻚㻝 㻞㻝㻚㻟 㻝㻟㻚㻞 㻟㻚㻠 㻢㻚㻡 㻝㻚㻠 㻠㻚㻥 㻜㻚㻟 㻡㻚㻠 㻞㻚㻣 㻞㻚㻣 㻝㻚㻜 㻝㻚㻝 㻜㻚㻝 㻜㻚㻢 㻜㻚㻟 㻙 㻙 㻙 㻝㻟㻚㻠
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻟㻞㻚㻣 㻞㻝㻚㻡 㻝㻟㻚㻡 㻟㻚㻟 㻢㻚㻤 㻝㻚㻟 㻡㻚㻠 㻜㻚㻟 㻡㻚㻤 㻟㻚㻜 㻟㻚㻜 㻝㻚㻝 㻝㻚㻟 㻜㻚㻝 㻜㻚㻣 㻜㻚㻟 㻙 㻙 㻙 㻝㻠㻚㻠























































































































































































































































































女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻣㻚㻤 㻝㻞㻚㻞
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻣㻚㻥 㻝㻞㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻣㻚㻠 㻝㻞㻚㻢
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻥㻚㻝 㻝㻜㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻥㻚㻣 㻝㻜㻚㻟













































女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻣㻚㻤 㻝㻞㻚㻞
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻣㻚㻥 㻝㻞㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻣㻚㻠 㻝㻞㻚㻢
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻥㻚㻝 㻝㻜㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻥㻚㻣 㻝㻜㻚㻟
















































女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻠㻚㻞 㻝㻡㻚㻤
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻢㻚㻢 㻝㻟㻚㻠
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻠㻚㻣 㻞㻡㻚㻟
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻣㻚㻢 㻝㻞㻚㻠
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻤㻚㻠 㻝㻝㻚㻢















































女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻠㻚㻞 㻝㻡㻚㻤
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻢㻚㻢 㻝㻟㻚㻠
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻠㻚㻣 㻞㻡㻚㻟
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻣㻚㻢 㻝㻞㻚㻠
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻤㻚㻠 㻝㻝㻚㻢





































女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻥㻚㻡 㻝㻜㻚㻡
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻥㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻜
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻣㻚㻠 㻝㻞㻚㻢
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻤㻚㻟 㻝㻝㻚㻤
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻥㻚㻠 㻝㻜㻚㻢













































女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻥㻚㻡 㻝㻜㻚㻡
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻥㻜㻚㻜 㻝㻜㻚㻜
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻣㻚㻠 㻝㻞㻚㻢
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻤㻚㻟 㻝㻝㻚㻤
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻥㻚㻠 㻝㻜㻚㻢


























































女性 計 㻠㻣㻡 㻢㻝㻚㻝 㻟㻤㻚㻥
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻢㻞㻚㻥 㻟㻣㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻡㻟㻚㻣 㻠㻢㻚㻟
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻢㻚㻣 㻠㻟㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻢㻚㻠 㻠㻟㻚㻢
















































女性 計 㻠㻣㻡 㻢㻝㻚㻝 㻟㻤㻚㻥
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻢㻞㻚㻥 㻟㻣㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻡㻟㻚㻣 㻠㻢㻚㻟
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻢㻚㻣 㻠㻟㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻢㻚㻠 㻠㻟㻚㻢















































女性 計 㻠㻣㻡 㻝㻥㻚㻞 㻤㻜㻚㻤
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻞㻜㻚㻜 㻤㻜㻚㻜
女性 総合職以外 㻥㻡 㻝㻡㻚㻤 㻤㻠㻚㻞
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻟㻚㻤 㻣㻢㻚㻞
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻟㻚㻤 㻣㻢㻚㻞














































女性 計 㻠㻣㻡 㻝㻥㻚㻞 㻤㻜㻚㻤
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻞㻜㻚㻜 㻤㻜㻚㻜
女性 総合職以外 㻥㻡 㻝㻡㻚㻤 㻤㻠㻚㻞
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻟㻚㻤 㻣㻢㻚㻞
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻟㻚㻤 㻣㻢㻚㻞

















































女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻝㻚㻞 㻢㻤㻚㻤
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻞㻣㻚㻥 㻣㻞㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻠㻠㻚㻞 㻡㻡㻚㻤
男性 計 㻣㻤㻟 㻟㻟㻚㻟 㻢㻢㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻟㻟㻚㻣 㻢㻢㻚㻟
















































女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻝㻚㻞 㻢㻤㻚㻤
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻞㻣㻚㻥 㻣㻞㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻠㻠㻚㻞 㻡㻡㻚㻤
男性 計 㻣㻤㻟 㻟㻟㻚㻟 㻢㻢㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻟㻟㻚㻣 㻢㻢㻚㻟
























































自分が目標とするような先輩や上司がいる 㻝㻞㻡㻤 㻥㻜㻚㻝 㻥㻚㻥













































自分が目標とするような先輩や上司がいる 㻝㻞㻡㻤 㻥㻜㻚㻝 㻥㻚㻥





































女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻞㻚㻠 㻞㻣㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻝㻚㻤 㻞㻤㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻠㻚㻣 㻞㻡㻚㻟
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻟㻚㻠 㻞㻢㻚㻢
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻟㻚㻠 㻞㻢㻚㻢














































女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻞㻚㻠 㻞㻣㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻝㻚㻤 㻞㻤㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻠㻚㻣 㻞㻡㻚㻟
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻟㻚㻠 㻞㻢㻚㻢
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻟㻚㻠 㻞㻢㻚㻢















































女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻣㻚㻢 㻝㻞㻚㻠
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻤㻚㻞 㻝㻝㻚㻤
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻡㻚㻟 㻝㻠㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻢㻚㻜 㻝㻠㻚㻜
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻢㻚㻟 㻝㻟㻚㻣














































女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻣㻚㻢 㻝㻞㻚㻠
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻤㻚㻞 㻝㻝㻚㻤
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻡㻚㻟 㻝㻠㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻢㻚㻜 㻝㻠㻚㻜
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻢㻚㻟 㻝㻟㻚㻣


















































女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻣㻚㻤 㻝㻞㻚㻞
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻣㻚㻢 㻝㻞㻚㻠
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻤㻚㻠 㻝㻝㻚㻢
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻡㻚㻠 㻝㻠㻚㻢
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻠㻚㻣 㻝㻡㻚㻟

















































女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻣㻚㻤 㻝㻞㻚㻞
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻣㻚㻢 㻝㻞㻚㻠
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻤㻚㻠 㻝㻝㻚㻢
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻡㻚㻠 㻝㻠㻚㻢
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻠㻚㻣 㻝㻡㻚㻟















































女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻥㻚㻝 㻝㻜㻚㻥
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻤㻚㻠 㻝㻝㻚㻢
女性 総合職以外 㻥㻡 㻥㻝㻚㻢 㻤㻚㻠
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻜㻚㻣 㻥㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻜㻚㻥 㻥㻚㻝














































女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻥㻚㻝 㻝㻜㻚㻥
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻤㻚㻠 㻝㻝㻚㻢
女性 総合職以外 㻥㻡 㻥㻝㻚㻢 㻤㻚㻠
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻜㻚㻣 㻥㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻜㻚㻥 㻥㻚㻝
















































女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻣㻚㻤 㻝㻞㻚㻞
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻣㻚㻥 㻝㻞㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻣㻚㻠 㻝㻞㻚㻢
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻤㻚㻝 㻝㻝㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻤㻚㻣 㻝㻝㻚㻟















































女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻣㻚㻤 㻝㻞㻚㻞
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻣㻚㻥 㻝㻞㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻣㻚㻠 㻝㻞㻚㻢
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻤㻚㻝 㻝㻝㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻤㻚㻣 㻝㻝㻚㻟





















































求められる成長スピード 㻝㻞㻡㻤 㻡㻝㻚㻥 㻞㻟㻚㻞
同期同士の競争 㻝㻞㻡㻤 㻝㻢㻚㻝 㻠㻠㻚㻢
女性の働きやすさ 㻝㻞㻡㻤 㻠㻤㻚㻞 㻝㻝㻚㻤











































求められる成長スピード 㻝㻞㻡㻤 㻡㻝㻚㻥 㻞㻟㻚㻞
同期同士の競争 㻝㻞㻡㻤 㻝㻢㻚㻝 㻠㻠㻚㻢
女性の働きやすさ 㻝㻞㻡㻤 㻠㻤㻚㻞 㻝㻝㻚㻤













































◆ 「求められる成長スピード」については、『女性 計』と『男性 計』の「入社前のイメージ
より早いに近い＋どちらかというと入社前のイメージより早いに近い」を比べると、男性
の方がやや高い。





女性 計 㻠㻣㻡 㻠㻣㻚㻢 㻞㻡㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻠㻣㻚㻝 㻞㻠㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻠㻥㻚㻡 㻞㻥㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻠㻚㻡 㻞㻝㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻢㻚㻝 㻞㻜㻚㻡






























































女性 計 㻠㻣㻡 㻝㻢㻚㻢 㻠㻞㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻝㻤㻚㻞 㻠㻝㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻝㻜㻚㻡 㻠㻥㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻝㻡㻚㻣 㻠㻡㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻝㻢㻚㻥 㻠㻠㻚㻤



















































◆ 「求められる成長スピード」については、『女性 計』と『男性 計』の「入社前のイメージ
より早いに近い＋どちらかというと イメージより早いに近い」を比べると、男性
の方がやや高い。
◆ 『男性 総合職』と『男性 総合職以外』の「入社前のイメージより早いに近い」を比べ
ると、『男性 総合職』の方が高い。
一方、『女性 総合職』と『女性 総合職以外』では大きな差は見られな 。
㼚㻌㻩
㻝㻞㻡㻤 㻡㻝㻚㻥 㻞㻟㻚㻞
女性 計 㻠㻣㻡 㻠㻣㻚㻢 㻞㻡㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻠㻣㻚㻝 㻞㻠㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻠㻥㻚㻡 㻞㻥㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻠㻚㻡 㻞㻝㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻢㻚㻝 㻞㻜㻚㻡































































女性 計 㻠㻣㻡 㻝㻢㻚㻢 㻠㻞㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻝㻤㻚㻞 㻠㻝㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻝㻜㻚㻡 㻠㻥㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻝㻡㻚㻣 㻠㻡㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻝㻢㻚㻥 㻠㻠㻚㻤






























































女性 計 㻠㻣㻡 㻝㻢㻚㻢 㻠㻞㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻝㻤㻚㻞 㻠㻝㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻝㻜㻚㻡 㻠㻥㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻝㻡㻚㻣 㻠㻡㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻝㻢㻚㻥 㻠㻠㻚㻤




























































女性 計 㻠㻣㻡 㻡㻞㻚㻤 㻝㻢㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻡㻜㻚㻤 㻝㻤㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻢㻝㻚㻝 㻤㻚㻠
男性 計 㻣㻤㻟 㻠㻡㻚㻟 㻤㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻠㻡㻚㻥 㻤㻚㻡



























































女性 計 㻠㻣㻡 㻡㻞㻚㻤 㻝㻢㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻡㻜㻚㻤 㻝㻤㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻢㻝㻚㻝 㻤㻚㻠
男性 計 㻣㻤㻟 㻠㻡㻚㻟 㻤㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻠㻡㻚㻥 㻤㻚㻡































































女性 計 㻠㻣㻡 㻡㻢㻚㻜 㻞㻞㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻡㻠㻚㻞 㻞㻟㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻢㻟㻚㻞 㻝㻤㻚㻥
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻠㻚㻞 㻞㻜㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻝㻚㻣 㻞㻞㻚㻜






























































女性 計 㻠㻣㻡 㻡㻢㻚㻜 㻞㻞㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻡㻠㻚㻞 㻞㻟㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻢㻟㻚㻞 㻝㻤㻚㻥
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻠㻚㻞 㻞㻜㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻝㻚㻣 㻞㻞㻚㻜
















































































































































女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻞㻚㻤 㻞㻣㻚㻞
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻡㻚㻟 㻞㻠㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻢㻟㻚㻞 㻟㻢㻚㻤
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻤㻚㻜 㻞㻞㻚㻜
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻤㻚㻡 㻞㻝㻚㻡
















































女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻞㻚㻤 㻞㻣㻚㻞
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻡㻚㻟 㻞㻠㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻢㻟㻚㻞 㻟㻢㻚㻤
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻤㻚㻜 㻞㻞㻚㻜
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻤㻚㻡 㻞㻝㻚㻡



























































女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻜㻚㻤 㻝㻥㻚㻞
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻞㻚㻠 㻝㻣㻚㻢
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻠㻚㻣 㻞㻡㻚㻟
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻞㻚㻞 㻝㻣㻚㻤
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻞㻚㻢 㻝㻣㻚㻠














































女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻜㻚㻤 㻝㻥㻚㻞
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻞㻚㻠 㻝㻣㻚㻢
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻠㻚㻣 㻞㻡㻚㻟
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻞㻚㻞 㻝㻣㻚㻤
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻞㻚㻢 㻝㻣㻚㻠



















































女性 計 㻠㻣㻡 㻢㻤㻚㻜 㻟㻞㻚㻜
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻜㻚㻜 㻟㻜㻚㻜
女性 総合職以外 㻥㻡 㻢㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻟㻚㻤 㻞㻢㻚㻞
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻞㻚㻥 㻞㻣㻚㻝


















































女性 計 㻠㻣㻡 㻢㻤㻚㻜 㻟㻞㻚㻜
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻜㻚㻜 㻟㻜㻚㻜
女性 総合職以外 㻥㻡 㻢㻜㻚㻜 㻠㻜㻚㻜
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻟㻚㻤 㻞㻢㻚㻞
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻞㻚㻥 㻞㻣㻚㻝

















































女性 計 㻠㻣㻡 㻡㻡㻚㻞 㻠㻠㻚㻤
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻡㻡㻚㻜 㻠㻡㻚㻜
女性 総合職以外 㻥㻡 㻡㻡㻚㻤 㻠㻠㻚㻞
男性 計 㻣㻤㻟 㻢㻡㻚㻠 㻟㻠㻚㻢
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻢㻟㻚㻥 㻟㻢㻚㻝
















































女性 計 㻠㻣㻡 㻡㻡㻚㻞 㻠㻠㻚㻤
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻡㻡㻚㻜 㻠㻡㻚㻜
女性 総合職以外 㻥㻡 㻡㻡㻚㻤 㻠㻠㻚㻞
男性 計 㻣㻤㻟 㻢㻡㻚㻠 㻟㻠㻚㻢
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻢㻟㻚㻥 㻟㻢㻚㻝





































女性 計 㻠㻣㻡 㻞㻢㻚㻟 㻣㻟㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻞㻢㻚㻟 㻣㻟㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻢㻚㻟 㻣㻟㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻟㻠㻚㻢 㻢㻡㻚㻠
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻟㻠㻚㻣 㻢㻡㻚㻟













































女性 計 㻠㻣㻡 㻞㻢㻚㻟 㻣㻟㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻞㻢㻚㻟 㻣㻟㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻢㻚㻟 㻣㻟㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻟㻠㻚㻢 㻢㻡㻚㻠
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻟㻠㻚㻣 㻢㻡㻚㻟








































































































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑





























































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑




女性 計 㻠㻣㻡 㻞㻡㻚㻡 㻣㻠㻚㻡
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻞㻡㻚㻜 㻣㻡㻚㻜
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻣㻚㻠 㻣㻞㻚㻢
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻠㻚㻟 㻣㻡㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻟㻚㻥 㻣㻢㻚㻝






























㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑













女性 計 㻠㻣㻡 㻞㻡㻚㻡 㻣㻠㻚㻡
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻞㻡㻚㻜 㻣㻡㻚㻜
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻣㻚㻠 㻣㻞㻚㻢
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻠㻚㻟 㻣㻡㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻟㻚㻥 㻣㻢㻚㻝






























㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑























女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻞㻚㻠 㻢㻣㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻟㻟㻚㻥 㻢㻢㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻢㻚㻟 㻣㻟㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻝㻚㻢 㻣㻤㻚㻠
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻝㻚㻝 㻣㻤㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑












女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻞㻚㻠 㻢㻣㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻟㻟㻚㻥 㻢㻢㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻢㻚㻟 㻣㻟㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻝㻚㻢 㻣㻤㻚㻠
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻝㻚㻝 㻣㻤㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑









◆ 「発表・報告のためのプレゼンテーション能力」については、『女性 計』と『男性 計』
の「十分にある＋ある程度ある」のスコアを比べると、男性の方がやや高い。
◆ 『男性 総合職以外』の「十分にある＋ある程度ある」のスコアは、他の層と比べて高
い。 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』では大きな差は見られない。
㼚㻌㻩
㻝㻞㻡㻤 㻟㻜㻚㻡 㻢㻥㻚㻡
女性 計 㻠㻣㻡 㻞㻡㻚㻡 㻣㻠㻚㻡
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻞㻡㻚㻜 㻣㻡㻚㻜
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻣㻚㻠 㻣㻞㻚㻢
男性 計 㻣㻤㻟 㻟㻟㻚㻢 㻢㻢㻚㻠
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻟㻞㻚㻠 㻢㻣㻚㻢































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑








◆ 「発表・報告のためのプレゼンテーション能力」については、『女性 計』と『男性 計』
の「十分にある＋ある程度ある」のスコアを比べると、男性の方がやや高い。
◆ 『男性 総合職以外』の「十分にある＋ある程度ある」のスコアは、他の層と比べて高
い。 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』では大きな差は見られない。
㼚㻌㻩
㻝㻞㻡㻤 㻟㻜㻚㻡 㻢㻥㻚㻡
女性 計 㻠㻣㻡 㻞㻡㻚㻡 㻣㻠㻚㻡
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻞㻡㻚㻜 㻣㻡㻚㻜
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻣㻚㻠 㻣㻞㻚㻢
男性 計 㻣㻤㻟 㻟㻟㻚㻢 㻢㻢㻚㻠
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻟㻞㻚㻠 㻢㻣㻚㻢































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑


















女性 計 㻠㻣㻡 㻡㻠㻚㻥 㻠㻡㻚㻝
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻡㻢㻚㻤 㻠㻟㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻠㻣㻚㻠 㻡㻞㻚㻢
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻠㻚㻥 㻠㻡㻚㻝
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻠㻚㻝 㻠㻡㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑

















女性 計 㻠㻣㻡 㻡㻠㻚㻥 㻠㻡㻚㻝
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻡㻢㻚㻤 㻠㻟㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻠㻣㻚㻠 㻡㻞㻚㻢
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻠㻚㻥 㻠㻡㻚㻝
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻠㻚㻝 㻠㻡㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑













女性 計 㻠㻣㻡 㻞㻝㻚㻝 㻣㻤㻚㻥
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻞㻜㻚㻟 㻣㻥㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻠㻚㻞 㻣㻡㻚㻤
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻢㻚㻥 㻣㻟㻚㻝
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻢㻚㻡 㻣㻟㻚㻡































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑












女性 計 㻠㻣㻡 㻞㻝㻚㻝 㻣㻤㻚㻥
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻞㻜㻚㻟 㻣㻥㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻠㻚㻞 㻣㻡㻚㻤
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻢㻚㻥 㻣㻟㻚㻝
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻢㻚㻡 㻣㻟㻚㻡































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑

















女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻣㻚㻡 㻢㻞㻚㻡
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻟㻤㻚㻥 㻢㻝㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻟㻝㻚㻢 㻢㻤㻚㻠
男性 計 㻣㻤㻟 㻟㻞㻚㻞 㻢㻣㻚㻤
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻟㻝㻚㻞 㻢㻤㻚㻤































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
















女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻣㻚㻡 㻢㻞㻚㻡
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻟㻤㻚㻥 㻢㻝㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻟㻝㻚㻢 㻢㻤㻚㻠
男性 計 㻣㻤㻟 㻟㻞㻚㻞 㻢㻣㻚㻤
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻟㻝㻚㻞 㻢㻤㻚㻤































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑

















女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻠㻚㻥 㻢㻡㻚㻝
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻟㻢㻚㻟 㻢㻟㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻥㻚㻡 㻣㻜㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻠㻚㻟 㻠㻡㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻞㻚㻤 㻠㻣㻚㻞































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
















女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻠㻚㻥 㻢㻡㻚㻝
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻟㻢㻚㻟 㻢㻟㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻥㻚㻡 㻣㻜㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻠㻚㻟 㻠㻡㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻞㻚㻤 㻠㻣㻚㻞































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑













女性 計 㻠㻣㻡 㻞㻜㻚㻜 㻤㻜㻚㻜
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻞㻜㻚㻤 㻣㻥㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻝㻢㻚㻤 㻤㻟㻚㻞
男性 計 㻣㻤㻟 㻟㻠㻚㻞 㻢㻡㻚㻤
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻟㻠㻚㻢 㻢㻡㻚㻠






























㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑












女性 計 㻠㻣㻡 㻞㻜㻚㻜 㻤㻜㻚㻜
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻞㻜㻚㻤 㻣㻥㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻝㻢㻚㻤 㻤㻟㻚㻞
男性 計 㻣㻤㻟 㻟㻠㻚㻞 㻢㻡㻚㻤
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻟㻠㻚㻢 㻢㻡㻚㻠






























㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑



















女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻠㻚㻞
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻢㻚㻢
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻠㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻢㻚㻞
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻤㻚㻣












































女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻠㻚㻞
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻢㻚㻢
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻠㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻢㻚㻞
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻤㻚㻣
































































































女性 計 㻠㻜㻜 㻣㻝㻚㻤 㻞㻤㻚㻟
女性 総合職 㻟㻞㻥 㻣㻞㻚㻟 㻞㻣㻚㻣
女性 総合職以外 㻣㻝 㻢㻥㻚㻜 㻟㻝㻚㻜
男性 計 㻢㻣㻡 㻣㻟㻚㻟 㻞㻢㻚㻣
男性 総合職 㻢㻞㻢 㻣㻟㻚㻟 㻞㻢㻚㻣















































女性 計 㻠㻜㻜 㻣㻝㻚㻤 㻞㻤㻚㻟
女性 総合職 㻟㻞㻥 㻣㻞㻚㻟 㻞㻣㻚㻣
女性 総合職以外 㻣㻝 㻢㻥㻚㻜 㻟㻝㻚㻜
男性 計 㻢㻣㻡 㻣㻟㻚㻟 㻞㻢㻚㻣
男性 総合職 㻢㻞㻢 㻣㻟㻚㻟 㻞㻢㻚㻣


















































女性 計 㻠㻜㻜 㻢㻡㻚㻟 㻟㻠㻚㻤
女性 総合職 㻟㻞㻥 㻢㻣㻚㻤 㻟㻞㻚㻞
女性 総合職以外 㻣㻝 㻡㻟㻚㻡 㻠㻢㻚㻡
男性 計 㻢㻣㻡 㻢㻡㻚㻥 㻟㻠㻚㻝
男性 総合職 㻢㻞㻢 㻢㻢㻚㻝 㻟㻟㻚㻥

















































女性 計 㻠㻜㻜 㻢㻡㻚㻟 㻟㻠㻚㻤
女性 総合職 㻟㻞㻥 㻢㻣㻚㻤 㻟㻞㻚㻞
女性 総合職以外 㻣㻝 㻡㻟㻚㻡 㻠㻢㻚㻡
男性 計 㻢㻣㻡 㻢㻡㻚㻥 㻟㻠㻚㻝
男性 総合職 㻢㻞㻢 㻢㻢㻚㻝 㻟㻟㻚㻥

























































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑























㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑













女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻡㻚㻢 㻞㻠㻚㻠
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻡㻚㻟 㻞㻠㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻢㻚㻤 㻞㻟㻚㻞
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻡㻚㻝 㻞㻠㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻠㻚㻤 㻞㻡㻚㻞































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑












女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻡㻚㻢 㻞㻠㻚㻠
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻡㻚㻟 㻞㻠㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻢㻚㻤 㻞㻟㻚㻞
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻡㻚㻝 㻞㻠㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻠㻚㻤 㻞㻡㻚㻞































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑















女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻢㻚㻡 㻝㻟㻚㻡
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻡㻚㻤 㻝㻠㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻥㻚㻡 㻝㻜㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻝㻚㻥 㻝㻤㻚㻝
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻞㻚㻢 㻝㻣㻚㻠































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑














女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻢㻚㻡 㻝㻟㻚㻡
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻡㻚㻤 㻝㻠㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻥㻚㻡 㻝㻜㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻝㻚㻥 㻝㻤㻚㻝
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻞㻚㻢 㻝㻣㻚㻠































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑

























高い収入を得たい 㻝㻞㻡㻤 㻥㻞㻚㻢 㻣㻚㻠

























㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑




















高い収入を得たい 㻝㻞㻡㻤 㻥㻞㻚㻢 㻣㻚㻠

























㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑















女性 計 㻠㻣㻡 㻥㻝㻚㻠 㻤㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻥㻝㻚㻟 㻤㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻥㻝㻚㻢 㻤㻚㻠
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻞㻚㻤 㻣㻚㻞
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻞㻚㻝 㻣㻚㻥





























㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑














女性 計 㻠㻣㻡 㻥㻝㻚㻠 㻤㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻥㻝㻚㻟 㻤㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻥㻝㻚㻢 㻤㻚㻠
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻞㻚㻤 㻣㻚㻞
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻞㻚㻝 㻣㻚㻥





























㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑














女性 計 㻠㻣㻡 㻥㻞㻚㻠 㻣㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻥㻞㻚㻢 㻣㻚㻠
女性 総合職以外 㻥㻡 㻥㻝㻚㻢 㻤㻚㻠
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻝㻚㻠 㻤㻚㻢
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻝㻚㻠 㻤㻚㻢































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑













女性 計 㻠㻣㻡 㻥㻞㻚㻠 㻣㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻥㻞㻚㻢 㻣㻚㻠
女性 総合職以外 㻥㻡 㻥㻝㻚㻢 㻤㻚㻠
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻝㻚㻠 㻤㻚㻢
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻝㻚㻠 㻤㻚㻢































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑









◆ 「責任のある仕事をしたい」については、『女性 計』 と『男性 計』の「そう思う」のスコ
アを比べると、男性の方が㻝㻜ポイント以上高い。
◆ 『男性 総合職』と『男性 総合職以外』の「そう思う」を比べると、『男性 総合職』の方
が高い。
一方、 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』では大きな差は見られない。
㼚㻌㻩
㻝㻞㻡㻤 㻤㻥㻚㻣 㻝㻜㻚㻟
女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻢㻚㻥 㻝㻟㻚㻝
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻣㻚㻠 㻝㻞㻚㻢
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻡㻚㻟 㻝㻠㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻝㻚㻠 㻤㻚㻢
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻝㻚㻥 㻤㻚㻝































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑








◆ 「責任のある仕事をしたい」については、『女性 計』 と『男性 計』の「そう思う」のスコ
アを比べると、男性の方が㻝㻜ポイント以上高い。
◆ 『男性 総合職』と『男性 総合職以外』の「そう思う」を比べると、『男性 総合職』の方
が高い。
一方、 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』では大きな差は見られない。
㼚㻌㻩
㻝㻞㻡㻤 㻤㻥㻚㻣 㻝㻜㻚㻟
女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻢㻚㻥 㻝㻟㻚㻝
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻣㻚㻠 㻝㻞㻚㻢
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻡㻚㻟 㻝㻠㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻝㻚㻠 㻤㻚㻢
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻝㻚㻥 㻤㻚㻝































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑


















女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻟㻚㻡 㻢㻢㻚㻡
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻟㻡㻚㻤 㻢㻠㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻠㻚㻞 㻣㻡㻚㻤
男性 計 㻣㻤㻟 㻟㻝㻚㻣 㻢㻤㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻟㻝㻚㻞 㻢㻤㻚㻤































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑











◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「そう思う＋どちらかというとそう思う」のスコ
アを比べると、『女性 総合職』の方が高い。




女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻟㻚㻡 㻢㻢㻚㻡
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻟㻡㻚㻤 㻢㻠㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻠㻚㻞 㻣㻡㻚㻤
男性 計 㻣㻤㻟 㻟㻝㻚㻣 㻢㻤㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻟㻝㻚㻞 㻢㻤㻚㻤































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑









かというとそう思 」のスコアは㻟㻟㻚㻡％、『男性 計』の「そう思 ＋どちらかというとそう
思う」のスコアは㻟㻝㻚㻣％と、大きな差は見られない。
◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「そう思 ＋どちらかというとそう思 」のスコ
アを比べると、『女性 総合職』の方が高い。




女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻟㻚㻡 㻢㻢㻚㻡
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻟㻡㻚㻤 㻢㻠㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻠㻚㻞 㻣㻡㻚㻤
男性 計 㻣㻤㻟 㻟㻝㻚㻣 㻢㻤㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻟㻝㻚㻞 㻢㻤㻚㻤































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝 㻜㻑









◆「高い収入を得たい」については、『女性 計』 と『男性 計』の「そう思う」のスコアを比
べると、男性の方が㻞㻜ポイント以上高い。




女性 計 㻠㻣㻡 㻥㻜㻚㻡 㻥㻚㻡
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻥㻜㻚㻤 㻥㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻥㻚㻡 㻝㻜㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻟㻚㻥 㻢㻚㻝
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻠㻚㻝 㻡㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑








◆「高い収入を得たい」については、『女性 計』 と『男性 計』の「そう思う」のスコアを比
べると、男性の方が㻞㻜ポイント以上高い。




女性 計 㻠㻣㻡 㻥㻜㻚㻡 㻥㻚㻡
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻥㻜㻚㻤 㻥㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻥㻚㻡 㻝㻜㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻟㻚㻥 㻢㻚㻝
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻠㻚㻝 㻡㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑








◆「高い収入を得たい」については、『女性 計』 と『男性 計』の「そう思 」のスコアを比
べると、男性の方が㻞㻜ポイント以上高い。
◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「そう思 」のスコアを比べると、『女性 総合
職以外』の方がやや高い。
㼚㻌㻩
㻝㻞㻡㻤 㻥 㻚㻢 㻣㻚㻠
女性 計 㻠㻣㻡 㻥㻜㻚㻡 㻥㻚㻡
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻥㻜㻚㻤 㻥㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻥㻚㻡 㻝㻜㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻟㻚㻥 㻢㻚㻝
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻠㻚㻝 㻡㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝 㻜㻑













女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻣㻚㻠 㻝㻞㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻣㻚㻥 㻝㻞㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻡㻚㻟 㻝㻠㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻟㻚㻝 㻢㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻟㻚㻝 㻢㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑












女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻣㻚㻠 㻝㻞㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻣㻚㻥 㻝㻞㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻡㻚㻟 㻝㻠㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻟㻚㻝 㻢㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻟㻚㻝 㻢㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑

















女性 計 㻠㻣㻡 㻠㻜㻚㻠
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻟㻥㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻠㻟㻚㻞
男性 計 㻣㻤㻟 㻟㻝㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻥㻚㻥
































































女性 計 㻠㻣㻡 㻠㻜㻚㻠
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻟㻥㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻠㻟㻚㻞
男性 計 㻣㻤㻟 㻟㻝㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻥㻚㻥





























































女性 計 㻠㻣㻡 㻡㻣㻚㻣 㻟㻣㻚㻥
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻢㻟㻚㻠 㻟㻢㻚㻟
女性 総合職以外 㻥㻡 㻟㻠㻚㻣 㻠㻠㻚㻞
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻠㻚㻜 㻡㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻡㻚㻞 㻠㻚㻤























































女性 計 㻠㻣㻡 㻡㻣㻚㻣 㻟㻣㻚㻥
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻢㻟㻚㻠 㻟㻢㻚㻟
女性 総合職以外 㻥㻡 㻟㻠㻚㻣 㻠㻠㻚㻞
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻠㻚㻜 㻡㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻡㻚㻞 㻠㻚㻤

































































































































㻞㻞㻢 㻢㻝㻚㻡 㻟㻡㻚㻠 㻟㻞㻚㻟 㻞㻜㻚㻤 㻝㻤㻚㻝 㻣㻚㻡 㻣㻚㻡
女性 計 㻝㻤㻜 㻢㻢㻚㻣 㻟㻣㻚㻤 㻟㻞㻚㻞 㻝㻣㻚㻞 㻝㻤㻚㻟 㻥㻚㻠 㻟㻚㻥
女性 総合職 㻝㻟㻤 㻢㻣㻚㻠 㻟㻡㻚㻡 㻟㻝㻚㻞 㻝㻣㻚㻠 㻞㻜㻚㻟 㻥㻚㻠 㻟㻚㻢
女性 総合職以外 㻠㻞 㻢㻠㻚㻟 㻠㻡㻚㻞 㻟㻡㻚㻣 㻝㻢㻚㻣 㻝㻝㻚㻥 㻥㻚㻡 㻠㻚㻤
男性 計 㻠㻢 㻠㻝㻚㻟 㻞㻢㻚㻝 㻟㻞㻚㻢 㻟㻠㻚㻤 㻝㻣㻚㻠 㻙 㻞㻝㻚㻣
男性 総合職 㻟㻠 㻠㻝㻚㻞 㻞㻥㻚㻠 㻟㻤㻚㻞 㻟㻤㻚㻞 㻝㻠㻚㻣 㻙 㻝㻠㻚㻣































































































































㻞㻞㻢 㻢㻝㻚㻡 㻟㻡㻚㻠 㻟㻞㻚㻟 㻞㻜㻚㻤 㻝㻤㻚㻝 㻣㻚㻡 㻣㻚㻡
女性 計 㻝㻤㻜 㻢㻢㻚㻣 㻟㻣㻚㻤 㻟㻞㻚㻞 㻝㻣㻚㻞 㻝㻤㻚㻟 㻥㻚㻠 㻟㻚㻥
女性 総合職 㻝㻟㻤 㻢㻣㻚㻠 㻟㻡㻚㻡 㻟㻝㻚㻞 㻝㻣㻚㻠 㻞㻜㻚㻟 㻥㻚㻠 㻟㻚㻢
女性 総合職以外 㻠㻞 㻢㻠㻚㻟 㻠㻡㻚㻞 㻟㻡㻚㻣 㻝㻢㻚㻣 㻝㻝㻚㻥 㻥㻚㻡 㻠㻚㻤
男性 計 㻠㻢 㻠㻝㻚㻟 㻞㻢㻚㻝 㻟㻞㻚㻢 㻟㻠㻚㻤 㻝㻣㻚㻠 㻙 㻞㻝㻚㻣
男性 総合職 㻟㻠 㻠㻝㻚㻞 㻞㻥㻚㻠 㻟㻤㻚㻞 㻟㻤㻚㻞 㻝㻠㻚㻣 㻙 㻝㻠㻚㻣


























































































































失業や倒産の恐れがないこと 㻝㻞㻡㻤 㻣㻥㻚㻢 㻞㻜㻚㻠
高い収入が得られること 㻝㻞㻡㻤 㻣㻠㻚㻟 㻞㻡㻚㻣
知名度が高いこと 㻝㻞㻡㻤 㻤㻝㻚㻤 㻝㻤㻚㻞
昇進の可能性が高いこと 㻝㻞㻡㻤 㻠㻡㻚㻡 㻡㻠㻚㻡
独立や転職のチャンスが高いこと 㻝㻞㻡㻤 㻝㻥㻚㻤 㻤㻜㻚㻞
自分の能力を生かせること 㻝㻞㻡㻤 㻤㻟㻚㻞 㻝㻢㻚㻤
自分が成長できること 㻝㻞㻡㻤 㻥㻞㻚㻤 㻣㻚㻞
人材育成に熱心であること 㻝㻞㻡㻤 㻣㻤㻚㻥 㻞㻝㻚㻝
経営理念に共感できること 㻝㻞㻡㻤 㻢㻡㻚㻜 㻟㻡㻚㻜























































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑

















失業や倒産の恐れがないこと 㻝㻞㻡㻤 㻣㻥㻚㻢 㻞㻜㻚㻠
高い収入が得られること 㻝㻞㻡㻤 㻣㻠㻚㻟 㻞㻡㻚㻣
知名度が高いこと 㻝㻞㻡㻤 㻤㻝㻚㻤 㻝㻤㻚㻞
昇進の可能性が高いこと 㻝㻞㻡㻤 㻠㻡㻚㻡 㻡㻠㻚㻡
独立や転職のチャンスが高いこと 㻝㻞㻡㻤 㻝㻥㻚㻤 㻤㻜㻚㻞
自分の能力を生かせること 㻝㻞㻡㻤 㻤㻟㻚㻞 㻝㻢㻚㻤
自分が成長できること 㻝㻞㻡㻤 㻥㻞㻚㻤 㻣㻚㻞
人材育成に熱心であること 㻝㻞㻡㻤 㻣㻤㻚㻥 㻞㻝㻚㻝
経営理念に共感できること 㻝㻞㻡㻤 㻢㻡㻚㻜 㻟㻡㻚㻜























































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑

















失業や倒産の恐れがないこと 㻝㻞㻡㻤 㻣㻥㻚㻢 㻞㻜㻚㻠
高い収入が得られること 㻝㻞㻡㻤 㻣㻠㻚㻟 㻞㻡㻚㻣
知名度が高いこと 㻝㻞㻡㻤 㻤㻝㻚㻤 㻝㻤㻚㻞
昇進の可能性が高いこと 㻝㻞㻡㻤 㻠㻡㻚㻡 㻡㻠㻚㻡
独立や転職のチャンスが高いこと 㻝㻞㻡㻤 㻝㻥㻚㻤 㻤㻜㻚㻞
自分の能力を生かせること 㻝㻞㻡㻤 㻤㻟㻚㻞 㻝㻢㻚㻤
自分が成長できること 㻝㻞㻡㻤 㻥㻞㻚㻤 㻣㻚㻞
人材育成に熱心であること 㻝㻞㻡㻤 㻣㻤㻚㻥 㻞㻝㻚㻝
経営理念に共感できること 㻝㻞㻡㻤 㻢㻡㻚㻜 㻟㻡㻚㻜























































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑










◆ 「失業や倒産の恐れがないこと」については、『女性 計』 と『男性 計』の「重視した＋
どちらかというと重視した」のスコアを比べると、女性の方がやや高い。
◆ 『男性 総合職』と『男性 総合職以外』の「重視した＋どちらかというと重視した」のス
コアを比べると、『男性 総合職以外』の方が高い。
一方、 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』では大きな差は見られない。
㼚㻌㻩
㻝㻞㻡㻤 㻣㻥㻚㻢 㻞㻜㻚㻠
女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻟㻚㻢 㻝㻢㻚㻠
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻞㻚㻥 㻝㻣㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻢㻚㻟 㻝㻟㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻣㻚㻝 㻞㻞㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻢㻚㻝 㻞㻟㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑









◆ 「失業や倒産の恐れがないこと」については、『女性 計』 と『男性 計』の「重視した＋
どちらかというと重視した」のスコアを比べると、女性の方がやや高い。
◆ 『男性 総合職』と『男性 総合職以外』の「重視した＋どちらかというと重視した」のス
コアを比べると、『男性 総合職以外』の方が高い。
一方、 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』では大きな差は見られない。
㼚㻌㻩
㻝㻞㻡㻤 㻣㻥㻚㻢 㻞㻜㻚㻠
女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻟㻚㻢 㻝㻢㻚㻠
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻞㻚㻥 㻝㻣㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻢㻚㻟 㻝㻟㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻣㻚㻝 㻞㻞㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻢㻚㻝 㻞㻟㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑









◆ 「失業や倒産の恐れがないこと」については、『女性 計』 と『男性 計』の「重視した＋
どちらかというと重視した」のスコアを比べると、女性の方がや 高い。
◆ 『男性 総合職』と『男性 総合職以外』の「重視した＋どちらかというと重視した」のス
コアを比べると、『男性 総合職以外』の方が高い。
一方、 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』では大きな差は見られない。
㼚㻌㻩
㻝㻞㻡㻤 㻣㻥㻚㻢 㻞㻜㻚㻠
女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻟㻚㻢 㻝㻢㻚㻠
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻞㻚㻥 㻝㻣㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻢㻚㻟 㻝㻟㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻣㻚㻝 㻞㻞㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻢㻚㻝 㻞㻟㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑















女性 計 㻠㻣㻡 㻢㻢㻚㻟 㻟㻟㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻢㻣㻚㻠 㻟㻞㻚㻢
女性 総合職以外 㻥㻡 㻢㻞㻚㻝 㻟㻣㻚㻥
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻥㻚㻞 㻞㻜㻚㻤
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻜㻚㻥 㻝㻥㻚㻝































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑














女性 計 㻠㻣㻡 㻢㻢㻚㻟 㻟㻟㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻢㻣㻚㻠 㻟㻞㻚㻢
女性 総合職以外 㻥㻡 㻢㻞㻚㻝 㻟㻣㻚㻥
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻥㻚㻞 㻞㻜㻚㻤
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻜㻚㻥 㻝㻥㻚㻝































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑














女性 計 㻠㻣㻡 㻢㻢㻚㻟 㻟㻟㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻢㻣㻚㻠 㻟㻞㻚㻢
女性 総合職以外 㻥㻡 㻢㻞㻚㻝 㻟㻣㻚㻥
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻥㻚㻞 㻞㻜㻚㻤
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻜㻚㻥 㻝㻥㻚㻝































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑










◆ 「知名度が高いこと」については、『女性 計』 と『男性 計』の「重視した＋どちらかと
いうと重視した」のスコアを比べると、男性の方がやや高い。




女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻤㻚㻣 㻞㻝㻚㻟
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻜㻚㻟 㻝㻥㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻞㻚㻢 㻞㻣㻚㻠
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻟㻚㻣 㻝㻢㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻠㻚㻜 㻝㻢㻚㻜































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑









◆ 「知名度が高いこと」については、『女性 計』 と『男性 計』の「重視した＋どちらかと
いうと重視した」のスコアを比べると、男性の方がやや高い。




女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻤㻚㻣 㻞㻝㻚㻟
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻜㻚㻟 㻝㻥㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻞㻚㻢 㻞㻣㻚㻠
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻟㻚㻣 㻝㻢㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻠㻚㻜 㻝㻢㻚㻜































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑









◆ 「知名度が高いこと」については、『女性 計』 と『男性 計』の「重視した＋どちらかと
いうと重視した」のスコアを比べると、男性の方がや 高い。




女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻤㻚㻣 㻞㻝㻚㻟
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻜㻚㻟 㻝㻥㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻞㻚㻢 㻞㻣㻚㻠
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻟㻚㻣 㻝㻢㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻠㻚㻜 㻝㻢㻚㻜































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑










◆ 「昇進の可能性が高いこと」については、『女性 計』 と『男性 計』の「重視した＋どち
らかというと重視した」のスコアを比べると、男性の方が高い。




女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻣㻚㻣 㻢㻞㻚㻟
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻠㻜㻚㻤 㻡㻥㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻡㻚㻟 㻣㻠㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻜㻚㻟 㻠㻥㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻜㻚㻝 㻠㻥㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑









◆ 「昇進の可能性が高いこと」については、『女性 計』 と『男性 計』の「重視した＋どち
らかというと重視した」のスコアを比べると、男性の方が高い。




女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻣㻚㻣 㻢㻞㻚㻟
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻠㻜㻚㻤 㻡㻥㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻡㻚㻟 㻣㻠㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻜㻚㻟 㻠㻥㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻜㻚㻝 㻠㻥㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑









◆ 「昇進の可能性が高いこと」については、『女性 計』 と『男性 計』の「重視した＋どち
らかというと重視した」のスコアを比べると、男性の方が高い。




女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻣㻚㻣 㻢㻞㻚㻟
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻠㻜㻚㻤 㻡㻥㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻡㻚㻟 㻣㻠㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻜㻚㻟 㻠㻥㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻜㻚㻝 㻠㻥㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
















女性 計 㻠㻣㻡 㻝㻢㻚㻞 㻤㻟㻚㻤
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻝㻣㻚㻠 㻤㻞㻚㻢
女性 総合職以外 㻥㻡 㻝㻝㻚㻢 㻤㻤㻚㻠
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻞㻚㻜 㻣㻤㻚㻜
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻞㻚㻤 㻣㻣㻚㻞































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑















女性 計 㻠㻣㻡 㻝㻢㻚㻞 㻤㻟㻚㻤
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻝㻣㻚㻠 㻤㻞㻚㻢
女性 総合職以外 㻥㻡 㻝㻝㻚㻢 㻤㻤㻚㻠
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻞㻚㻜 㻣㻤㻚㻜
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻞㻚㻤 㻣㻣㻚㻞































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑















女性 計 㻠㻣㻡 㻝㻢㻚㻞 㻤㻟㻚㻤
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻝㻣㻚㻠 㻤㻞㻚㻢
女性 総合職以外 㻥㻡 㻝㻝㻚㻢 㻤㻤㻚㻠
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻞㻚㻜 㻣㻤㻚㻜
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻞㻚㻤 㻣㻣㻚㻞































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑

















女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻡㻚㻟 㻝㻠㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻠㻚㻣 㻝㻡㻚㻟
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻣㻚㻠 㻝㻞㻚㻢
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻞㻚㻜 㻝㻤㻚㻜
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻞㻚㻟 㻝㻣㻚㻣































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
















女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻡㻚㻟 㻝㻠㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻠㻚㻣 㻝㻡㻚㻟
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻣㻚㻠 㻝㻞㻚㻢
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻞㻚㻜 㻝㻤㻚㻜
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻞㻚㻟 㻝㻣㻚㻣































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
















女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻡㻚㻟 㻝㻠㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻠㻚㻣 㻝㻡㻚㻟
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻣㻚㻠 㻝㻞㻚㻢
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻞㻚㻜 㻝㻤㻚㻜
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻞㻚㻟 㻝㻣㻚㻣































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑


















女性 計 㻠㻣㻡 㻥㻠㻚㻟 㻡㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻥㻡㻚㻟 㻠㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻥㻜㻚㻡 㻥㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻞㻚㻜 㻤㻚㻜
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻞㻚㻞 㻣㻚㻤































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑

















女性 計 㻠㻣㻡 㻥㻠㻚㻟 㻡㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻥㻡㻚㻟 㻠㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻥㻜㻚㻡 㻥㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻞㻚㻜 㻤㻚㻜
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻞㻚㻞 㻣㻚㻤































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑

















女性 計 㻠㻣㻡 㻥㻠㻚㻟 㻡㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻥㻡㻚㻟 㻠㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻥㻜㻚㻡 㻥㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻞㻚㻜 㻤㻚㻜
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻞㻚㻞 㻣㻚㻤































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑


















女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻝㻚㻝 㻝㻤㻚㻥
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻝㻚㻢 㻝㻤㻚㻠
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻤㻚㻥 㻞㻝㻚㻝
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻣㻚㻣 㻞㻞㻚㻠
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻤㻚㻟 㻞㻝㻚㻣































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑

















女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻝㻚㻝 㻝㻤㻚㻥
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻝㻚㻢 㻝㻤㻚㻠
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻤㻚㻥 㻞㻝㻚㻝
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻣㻚㻣 㻞㻞㻚㻠
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻤㻚㻟 㻞㻝㻚㻣































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑

















女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻝㻚㻝 㻝㻤㻚㻥
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻝㻚㻢 㻝㻤㻚㻠
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻤㻚㻥 㻞㻝㻚㻝
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻣㻚㻣 㻞㻞㻚㻠
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻤㻚㻟 㻞㻝㻚㻣































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑










◆ 「経営理念に共感できること」については、『女性 計』 と『男性 計』の「重視した＋ど
ちらかというと重視した」のスコアを比べると、女性の方が高い。




女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻝㻚㻠 㻞㻤㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻜㻚㻤 㻞㻥㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻟㻚㻣 㻞㻢㻚㻟
男性 計 㻣㻤㻟 㻢㻝㻚㻞 㻟㻤㻚㻤
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻢㻞㻚㻜 㻟㻤㻚㻜































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑









◆ 「経営理念に共感できること」については、『女性 計』 と『男性 計』の「重視した＋ど
ちらかというと重視した」のスコアを比べると、女性の方が高い。




女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻝㻚㻠 㻞㻤㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻜㻚㻤 㻞㻥㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻟㻚㻣 㻞㻢㻚㻟
男性 計 㻣㻤㻟 㻢㻝㻚㻞 㻟㻤㻚㻤
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻢㻞㻚㻜 㻟㻤㻚㻜































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑









◆ 「経営理念に共感できること」については、『女性 計』 と『男性 計』の「重視した＋ど
ちらかというと重視した」のスコアを比べると、女性の方が高い。




女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻝㻚㻠 㻞㻤㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻜㻚㻤 㻞㻥㻚㻞
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻟㻚㻣 㻞㻢㻚㻟
男性 計 㻣㻤㻟 㻢㻝㻚㻞 㻟㻤㻚㻤
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻢㻞㻚㻜 㻟㻤㻚㻜































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
















女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻢㻚㻢 㻞㻟㻚㻠
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻡㻚㻜 㻞㻡㻚㻜
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻟㻚㻞 㻝㻢㻚㻤
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻥㻚㻟 㻠㻜㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻢㻚㻣 㻠㻟㻚㻟































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑















女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻢㻚㻢 㻞㻟㻚㻠
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻡㻚㻜 㻞㻡㻚㻜
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻟㻚㻞 㻝㻢㻚㻤
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻥㻚㻟 㻠㻜㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻢㻚㻣 㻠㻟㻚㻟































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑















女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻢㻚㻢 㻞㻟㻚㻠
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻡㻚㻜 㻞㻡㻚㻜
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻟㻚㻞 㻝㻢㻚㻤
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻥㻚㻟 㻠㻜㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻢㻚㻣 㻠㻟㻚㻟































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑














女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻢㻚㻝 㻝㻟㻚㻥
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻡㻚㻟 㻝㻠㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻥㻚㻡 㻝㻜㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻞㻚㻣 㻣㻣㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻞㻚㻡 㻣㻣㻚㻡































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑













女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻢㻚㻝 㻝㻟㻚㻥
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻡㻚㻟 㻝㻠㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻥㻚㻡 㻝㻜㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻞㻚㻣 㻣㻣㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻞㻚㻡 㻣㻣㻚㻡































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑













女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻢㻚㻝 㻝㻟㻚㻥
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻡㻚㻟 㻝㻠㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻥㻚㻡 㻝㻜㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻞㻚㻣 㻣㻣㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻞㻚㻡 㻣㻣㻚㻡































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑















女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻟㻚㻠 㻝㻢㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻟㻚㻞 㻝㻢㻚㻤
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻠㻚㻞 㻝㻡㻚㻤
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻠㻚㻣 㻠㻡㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻟㻚㻝 㻠㻢㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑














女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻟㻚㻠 㻝㻢㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻟㻚㻞 㻝㻢㻚㻤
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻠㻚㻞 㻝㻡㻚㻤
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻠㻚㻣 㻠㻡㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻟㻚㻝 㻠㻢㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑














女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻟㻚㻠 㻝㻢㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻟㻚㻞 㻝㻢㻚㻤
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻠㻚㻞 㻝㻡㻚㻤
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻠㻚㻣 㻠㻡㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻟㻚㻝 㻠㻢㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑















































































































㻝㻞㻡㻤 㻢㻟㻚㻠 㻢㻝㻚㻤 㻡㻤㻚㻝 㻡㻡㻚㻢 㻡㻜㻚㻜 㻟㻜㻚㻥 㻞㻡㻚㻟 㻝㻣㻚㻤 㻝㻣㻚㻢 㻝㻞㻚㻝 㻥㻚㻠 㻢㻚㻜 㻜㻚㻠
女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻜㻚㻥 㻢㻡㻚㻟 㻡㻥㻚㻠 㻡㻞㻚㻠 㻠㻡㻚㻥 㻟㻠㻚㻟 㻟㻟㻚㻣 㻞㻣㻚㻢 㻝㻤㻚㻟 㻝㻣㻚㻟 㻝㻠㻚㻡 㻢㻚㻥 㻙
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻜㻚㻡 㻢㻠㻚㻣 㻡㻤㻚㻞 㻡㻡㻚㻜 㻠㻡㻚㻟 㻟㻢㻚㻤 㻟㻡㻚㻡 㻟㻜㻚㻟 㻝㻤㻚㻥 㻝㻠㻚㻣 㻝㻢㻚㻟 㻢㻚㻤 㻙
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻞㻚㻢 㻢㻣㻚㻠 㻢㻠㻚㻞 㻠㻞㻚㻝 㻠㻤㻚㻠 㻞㻠㻚㻞 㻞㻢㻚㻟 㻝㻢㻚㻤 㻝㻡㻚㻤 㻞㻣㻚㻠 㻣㻚㻠 㻣㻚㻠 㻙
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻤㻚㻣 㻡㻥㻚㻤 㻡㻣㻚㻟 㻡㻣㻚㻡 㻡㻞㻚㻡 㻞㻤㻚㻥 㻞㻜㻚㻞 㻝㻝㻚㻥 㻝㻣㻚㻝 㻤㻚㻥 㻢㻚㻟 㻡㻚㻠 㻜㻚㻢
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻥㻚㻝 㻡㻥㻚㻤 㻡㻢㻚㻝 㻡㻥㻚㻞 㻡㻜㻚㻢 㻞㻣㻚㻥 㻝㻥㻚㻤 㻝㻝㻚㻤 㻝㻣㻚㻜 㻤㻚㻞 㻢㻚㻝 㻡㻚㻣 㻜㻚㻢
























































































































































㻝㻞㻡㻤 㻝㻜㻚㻟 㻢㻚㻤 㻝㻡㻚㻥 㻢㻞㻚㻣 㻞㻜㻚㻥 㻣㻥㻚㻝
女性 計 㻠㻣㻡 㻝㻢㻚㻤 㻤㻚㻠 㻞㻝㻚㻝 㻢㻤㻚㻞 㻝㻜㻚㻣 㻤㻥㻚㻟
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻝㻤㻚㻣 㻥㻚㻞 㻞㻝㻚㻢 㻢㻢㻚㻤 㻝㻜㻚㻜 㻥㻜㻚㻜
女性 総合職以外 㻥㻡 㻥㻚㻡 㻡㻚㻟 㻝㻤㻚㻥 㻣㻟㻚㻣 㻝㻟㻚㻣 㻤㻢㻚㻟
男性 計 㻣㻤㻟 㻢㻚㻟 㻡㻚㻥 㻝㻞㻚㻤 㻡㻥㻚㻠 㻞㻣㻚㻝 㻣㻞㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻢㻚㻠 㻡㻚㻤 㻝㻟㻚㻟 㻢㻝㻚㻤 㻞㻠㻚㻡 㻣㻡㻚㻡
















































































㻥㻥㻡 㻝㻠㻚㻤 㻟㻣㻚㻥 㻡㻢㻚㻤
女性 計 㻠㻞㻠 㻝㻡㻚㻤 㻠㻟㻚㻥 㻡㻝㻚㻞
女性 総合職 㻟㻠㻞 㻝㻢㻚㻝 㻠㻢㻚㻞 㻠㻤㻚㻤
女性 総合職以外 㻤㻞 㻝㻠㻚㻢 㻟㻠㻚㻝 㻢㻝㻚㻜
男性 計 㻡㻣㻝 㻝㻠㻚㻜 㻟㻟㻚㻡 㻢㻜㻚㻥
男性 総合職 㻡㻟㻟 㻝㻞㻚㻤 㻟㻟㻚㻜 㻢㻝㻚㻣





























































できるだけ定時退社を心がけている 㻝㻞㻡㻤 㻢㻣㻚㻜 㻟㻟㻚㻜















































できるだけ定時退社を心がけている 㻝㻞㻡㻤 㻢㻣㻚㻜 㻟㻟㻚㻜














































女性 計 㻠㻣㻡 㻥㻢㻚㻜 㻠㻚㻜
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻥㻢㻚㻟 㻟㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻥㻠㻚㻣 㻡㻚㻟
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻞㻚㻤 㻣㻚㻞
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻞㻚㻡 㻣㻚㻡















































女性 計 㻠㻣㻡 㻥㻢㻚㻜 㻠㻚㻜
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻥㻢㻚㻟 㻟㻚㻣
女性 総合職以外 㻥㻡 㻥㻠㻚㻣 㻡㻚㻟
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻞㻚㻤 㻣㻚㻞
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻞㻚㻡 㻣㻚㻡















































女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻡㻚㻤 㻞㻠㻚㻞
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻠㻚㻞 㻞㻡㻚㻤
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻞㻚㻝 㻝㻣㻚㻥
男性 計 㻣㻤㻟 㻢㻝㻚㻣 㻟㻤㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻤㻚㻤 㻠㻝㻚㻞















































女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻡㻚㻤 㻞㻠㻚㻞
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻠㻚㻞 㻞㻡㻚㻤
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻞㻚㻝 㻝㻣㻚㻥
男性 計 㻣㻤㻟 㻢㻝㻚㻣 㻟㻤㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻤㻚㻤 㻠㻝㻚㻞

















































女性 計 㻠㻣㻡 㻥㻟㻚㻡 㻢㻚㻡
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻥㻞㻚㻠 㻣㻚㻢
女性 総合職以外 㻥㻡 㻥㻣㻚㻥 㻞㻚㻝
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻞㻚㻟 㻣㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻝㻚㻥 㻤㻚㻝












































女性 計 㻠㻣㻡 㻥㻟㻚㻡 㻢㻚㻡
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻥㻞㻚㻠 㻣㻚㻢
女性 総合職以外 㻥㻡 㻥㻣㻚㻥 㻞㻚㻝
男性 計 㻣㻤㻟 㻥㻞㻚㻟 㻣㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻥㻝㻚㻥 㻤㻚㻝










































◆ 『男性 総合職』と『男性 総合職以外』の「あてはまる」のスコアを比べると、『男性




女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻜㻚㻤 㻝㻥㻚㻞
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻝㻚㻢 㻝㻤㻚㻠
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻣㻚㻥 㻞㻞㻚㻝
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻣㻚㻣 㻞㻞㻚㻠
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻣㻚㻡 㻞㻞㻚㻡













































◆ 『男性 総合職』と『男性 総合職以外』の「あてはまる」のスコアを比べると、『男性




女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻜㻚㻤 㻝㻥㻚㻞
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻤㻝㻚㻢 㻝㻤㻚㻠
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻣㻚㻥 㻞㻞㻚㻝
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻣㻚㻣 㻞㻞㻚㻠
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻣㻚㻡 㻞㻞㻚㻡















































女性 計 㻠㻣㻡 㻞㻥㻚㻟 㻣㻜㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻞㻤㻚㻥 㻣㻝㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻟㻜㻚㻡 㻢㻥㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻟㻣㻚㻤 㻢㻞㻚㻞
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻟㻤㻚㻜 㻢㻞㻚㻜














































女性 計 㻠㻣㻡 㻞㻥㻚㻟 㻣㻜㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻞㻤㻚㻥 㻣㻝㻚㻝
女性 総合職以外 㻥㻡 㻟㻜㻚㻡 㻢㻥㻚㻡
男性 計 㻣㻤㻟 㻟㻣㻚㻤 㻢㻞㻚㻞
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻟㻤㻚㻜 㻢㻞㻚㻜












































◆ 『女性 計』 と『男性 計』の「続けたい」を比べると、男性の方が約㻟㻜ポイント高い。
㼚㻌㻩
㻝㻞㻡㻤 㻤㻞㻚㻟 㻝㻝㻚㻝
女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻟㻚㻡 㻝㻥㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻞㻚㻢 㻝㻥㻚㻡
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻢㻚㻤 㻞㻜㻚㻜
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻣㻚㻢 㻡㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻣㻚㻡 㻡㻚㻥



















































◆ 『女性 計』 と『男性 計』の「続けたい」を比べると、男性の方が約㻟㻜ポイント高い。
㼚㻌㻩
㻝㻞㻡㻤 㻤㻞㻚㻟 㻝㻝㻚㻝
女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻟㻚㻡 㻝㻥㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻞㻚㻢 㻝㻥㻚㻡
女性 総合職以外 㻥㻡 㻣㻢㻚㻤 㻞㻜㻚㻜
男性 計 㻣㻤㻟 㻤㻣㻚㻢 㻡㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻤㻣㻚㻡 㻡㻚㻥












































































































































㻝㻟㻥 㻡㻣㻚㻢 㻟㻥㻚㻢 㻟㻟㻚㻝 㻞㻡㻚㻥 㻝㻜㻚㻝 㻣㻚㻞
女性 計 㻥㻟 㻢㻜㻚㻞 㻠㻤㻚㻠 㻟㻤㻚㻣 㻞㻠㻚㻣 㻤㻚㻢 㻟㻚㻞
女性 総合職 㻣㻠 㻢㻟㻚㻡 㻠㻤㻚㻢 㻟㻣㻚㻤 㻞㻣㻚㻜 㻥㻚㻡 㻞㻚㻣
女性 総合職以外 㻝㻥 㻠㻣㻚㻠 㻠㻣㻚㻠 㻠㻞㻚㻝 㻝㻡㻚㻤 㻡㻚㻟 㻡㻚㻟
男性 計 㻠㻢 㻡㻞㻚㻞 㻞㻝㻚㻣 㻞㻝㻚㻣 㻞㻤㻚㻟 㻝㻟㻚㻜 㻝㻡㻚㻞
男性 総合職 㻠㻞 㻡㻣㻚㻝 㻞㻝㻚㻠 㻝㻥㻚㻜 㻞㻢㻚㻞 㻝㻠㻚㻟 㻝㻢㻚㻣













































































































































㻝㻟㻥 㻡㻣㻚㻢 㻟㻥㻚㻢 㻟㻟㻚㻝 㻞㻡㻚㻥 㻝㻜㻚㻝 㻣㻚㻞
女性 計 㻥㻟 㻢㻜㻚㻞 㻠㻤㻚㻠 㻟㻤㻚㻣 㻞㻠㻚㻣 㻤㻚㻢 㻟㻚㻞
女性 総合職 㻣㻠 㻢㻟㻚㻡 㻠㻤㻚㻢 㻟㻣㻚㻤 㻞㻣㻚㻜 㻥㻚㻡 㻞㻚㻣
女性 総合職以外 㻝㻥 㻠㻣㻚㻠 㻠㻣㻚㻠 㻠㻞㻚㻝 㻝㻡㻚㻤 㻡㻚㻟 㻡㻚㻟
男性 計 㻠㻢 㻡㻞㻚㻞 㻞㻝㻚㻣 㻞㻝㻚㻣 㻞㻤㻚㻟 㻝㻟㻚㻜 㻝㻡㻚㻞
男性 総合職 㻠㻞 㻡㻣㻚㻝 㻞㻝㻚㻠 㻝㻥㻚㻜 㻞㻢㻚㻞 㻝㻠㻚㻟 㻝㻢㻚㻣

























































































































































































































◆ 「就学前の子どもがいるときの理想の働き方」については、『女性 計』 は「短時間勤
務」の割合が最も高く、約㻡割を占める。


















































































































































































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑




















































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑












◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「そう思う＋どちらかというとそう思う」を比べ





女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻤㻚㻣 㻞㻝㻚㻟
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻡㻚㻟 㻝㻠㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻥㻚㻝 㻞㻜㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻥㻚㻢 㻞㻜㻚㻠































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑











◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「そう思う＋どちらかというとそう思う」を比べ





女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻤㻚㻣 㻞㻝㻚㻟
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻡㻚㻟 㻝㻠㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻥㻚㻝 㻞㻜㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻥㻚㻢 㻞㻜㻚㻠































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑











◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「そう思う＋どちらかというとそう思う」を比べ





女性 計 㻠㻣㻡 㻤㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻤㻚㻣 㻞㻝㻚㻟
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻡㻚㻟 㻝㻠㻚㻣
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻥㻚㻝 㻞㻜㻚㻥
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻥㻚㻢 㻞㻜㻚㻠































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑












◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「そう思う＋どちらかというとそう思う」のスコ





女性 計 㻠㻣㻡 㻝㻤㻚㻟 㻤㻝㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻝㻣㻚㻝 㻤㻞㻚㻥
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻟㻚㻞 㻣㻢㻚㻤
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻞㻚㻣 㻣㻣㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻟㻚㻤 㻣㻢㻚㻞































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑











◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「そう思う＋どちらかというとそう思う」のスコ





女性 計 㻠㻣㻡 㻝㻤㻚㻟 㻤㻝㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻝㻣㻚㻝 㻤㻞㻚㻥
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻟㻚㻞 㻣㻢㻚㻤
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻞㻚㻣 㻣㻣㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻟㻚㻤 㻣㻢㻚㻞































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑











◆ 『女性 総合職』と『女性 総合職以外』の「そう思う＋どちらかというとそう思う」のスコ





女性 計 㻠㻣㻡 㻝㻤㻚㻟 㻤㻝㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻝㻣㻚㻝 㻤㻞㻚㻥
女性 総合職以外 㻥㻡 㻞㻟㻚㻞 㻣㻢㻚㻤
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻞㻚㻣 㻣㻣㻚㻟
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻟㻚㻤 㻣㻢㻚㻞































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑









◆ 「家族を経済的に養うのは男性の役割だ」については、『女性 計』 と『男性 計』の
「そう思う＋どちらかというとそう思う」のスコアを比べると、男性の方が高い。




女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻢㻚㻠 㻢㻟㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻟㻞㻚㻢 㻢㻣㻚㻠
女性 総合職以外 㻥㻡 㻡㻝㻚㻢 㻠㻤㻚㻠
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻣㻚㻟 㻠㻞㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻤㻚㻝 㻠㻝㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑








◆ 「家族を経済的に養うのは男性の役割だ」については、『女性 計』 と『男性 計』の
「そう思う＋どちらかというとそう思う」のスコアを比べると、男性の方が高い。




女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻢㻚㻠 㻢㻟㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻟㻞㻚㻢 㻢㻣㻚㻠
女性 総合職以外 㻥㻡 㻡㻝㻚㻢 㻠㻤㻚㻠
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻣㻚㻟 㻠㻞㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻤㻚㻝 㻠㻝㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑








◆ 「家族を経済的に養うのは男性の役割だ」については、『女性 計』 と『男性 計』の
「そう思 ＋どちらかというとそう思 」のスコアを比べると、男性の方が高い。




女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻢㻚㻠 㻢㻟㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻟㻞㻚㻢 㻢㻣㻚㻠
女性 総合職以外 㻥㻡 㻡㻝㻚㻢 㻠㻤㻚㻠
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻣㻚㻟 㻠㻞㻚㻣
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻤㻚㻝 㻠㻝㻚㻥































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝 㻜㻑














女性 計 㻠㻣㻡 㻠㻠㻚㻠 㻡㻡㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻠㻟㻚㻣 㻡㻢㻚㻟
女性 総合職以外 㻥㻡 㻠㻣㻚㻠 㻡㻞㻚㻢
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻜㻚㻠 㻠㻥㻚㻢
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻝㻚㻤 㻠㻤㻚㻞































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑













女性 計 㻠㻣㻡 㻠㻠㻚㻠 㻡㻡㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻠㻟㻚㻣 㻡㻢㻚㻟
女性 総合職以外 㻥㻡 㻠㻣㻚㻠 㻡㻞㻚㻢
男性 計 㻣㻤㻟 㻡㻜㻚㻠 㻠㻥㻚㻢
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻝㻚㻤 㻠㻤㻚㻞































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑













女性 計 㻠㻣㻡 㻠㻠㻚㻠 㻡㻡㻚㻢
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻠㻟㻚㻣 㻡㻢㻚㻟
女性 総合職以外 㻥㻡 㻠㻣㻚㻠 㻡㻞㻚㻢
計 㻣㻤㻟 㻡㻜㻚㻠 㻠㻥㻚㻢
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻡㻝㻚㻤 㻠㻤㻚㻞































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
















女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻜㻚㻟 㻢㻥㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻞㻥㻚㻞 㻣㻜㻚㻤
女性 総合職以外 㻥㻡 㻟㻠㻚㻣 㻢㻡㻚㻟
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻤㻚㻥 㻣㻝㻚㻝
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻥㻚㻞 㻣㻜㻚㻤































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑















女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻜㻚㻟 㻢㻥㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻞㻥㻚㻞 㻣㻜㻚㻤
女性 総合職以外 㻥㻡 㻟㻠㻚㻣 㻢㻡㻚㻟
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻤㻚㻥 㻣㻝㻚㻝
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻥㻚㻞 㻣㻜㻚㻤































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑








◆ 「リーダ には、女性より男性の方が向いて る」については、『女性 計』の「そう思
＋どちらかというとそう思 」のスコアは㻟㻜㻚㻟％、『男性 計』の「そう思 ＋どちらかとい
うとそう思 」のスコアは㻞㻤㻚㻥％と、ほとんど差は見られない。




女性 計 㻠㻣㻡 㻟㻜㻚㻟 㻢㻥㻚㻣
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻞㻥㻚㻞 㻣㻜㻚㻤
女性 総合職以外 㻥㻡 㻟㻠㻚㻣 㻢㻡㻚㻟
男性 計 㻣㻤㻟 㻞㻤㻚㻥 㻣㻝㻚㻝
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻞㻥㻚㻞 㻣㻜㻚㻤































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝 㻜㻑

















女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻥㻚㻢 㻞㻜㻚㻠
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻥㻚㻡 㻞㻜㻚㻡
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻤㻚㻞 㻞㻝㻚㻤
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻤㻚㻤 㻞㻝㻚㻞































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
















女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻥㻚㻢 㻞㻜㻚㻠
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻥㻚㻡 㻞㻜㻚㻡
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜
男性 計 㻣㻤㻟 㻣㻤㻚㻞 㻞㻝㻚㻤
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻤㻚㻤 㻞㻝㻚㻞































㻜㻑 㻝㻜㻑 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜㻜㻑
















女性 計 㻠㻣㻡 㻣㻥㻚㻢 㻞㻜㻚㻠
女性 総合職 㻟㻤㻜 㻣㻥㻚㻡 㻞㻜㻚㻡
女性 総合職以外 㻥㻡 㻤㻜㻚㻜 㻞㻜㻚㻜
計 㻣㻤㻟 㻣㻤㻚㻞 㻞㻝㻚㻤
男性 総合職 㻣㻜㻢 㻣㻤㻚㻤 㻞㻝㻚㻞































㻜㻑 㻝 㻞㻜㻑 㻟㻜㻑 㻠㻜㻑 㻡㻜㻑 㻢㻜㻑 㻣㻜㻑 㻤㻜㻑 㻥㻜㻑 㻝㻜
そ どちらかというとそう思う どちらかというとそう思わない そう思わない
122
123
８．参考資料 （調査画面）
113

８-１．ログイン画面
８．参考資料 （調査画面）
11425
８-１．ログイン画面
８．参考資料 （調査画面）
115126
８-２．アンケート本編
８．参考資料 （調査画面）
11627
８-２．アンケート本編
８．参考資料 （調査画面）
117128
８-２．アンケート本編
８．参考資料 （調査画面）
11829
８-２．アンケート本編
８．参考資料 （調査画面）
119130
８-２．アンケート本編
８．参考資料 （調査画面）
12031
８-２．アンケート本編
８．参考資料 （調査画面）
121132
８-２．アンケート本編
８．参考資料 （調査画面）
12233
８-２．アンケート本編
８．参考資料 （調査画面）
123134
８-２．アンケート本編
８．参考資料 （調査画面）
12435
８-２．アンケート本編
８．参考資料 （調査画面）
125136
８-２．アンケート本編
８．参考資料 （調査画面）
12637
８-２．アンケート本編
８．参考資料 （調査画面）
127138
８-２．アンケート本編
８．参考資料 （調査画面）
12839
